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Терминация трансляции у эукариот осуществляется за счет распознавания стоп кодонов факто-
ром eRF1. Однако с некоторой вероятностью стоп кодон может ошибочно распознаваться также ами-
ноацил-тРНК как значащий, в результате чего происходит удлинение полипептидной цепи – сквозное 
прочтение. Ранее не раз было продемонстрировано, что это явление зависит от нуклеотидного окруже-
ния стоп кодонов *1+. Недавние структурные исследования показали, что распознавание стоп кодона 
фактором терминации eRF1 влечет за собой втягивание +4 нуклеотида, следующего за стоп кодоном, в 
А-сайт рибосомы, за счет чего фактор терминации взаимодействует скорее с четырьмя нуклеотидами на 
мРНК *2,3+. Это может объяснять неоднократно показанное влияние +4 позиции на эффективность тер-
минации. Однако многочисленные работы, посвященные эффекту 3’ контекста стоп кодонов, демонст-
рировали также существенное влияние нуклеотидов, следующих за стоп кодоном до +9 позиции *4,5+. 
Чтобы выяснить механизм этого явления, мы исследовали эффект от различных гексануклеотидных по-
следовательностей в 3’ области стоп кодонов на эффективность распознавания фактором eRF1 в рекон-
струированной системе трансляции эукариот. Оказалось, что eRF1 распознает стоп кодоны с благоприят-
ными и неблагоприятными 3’ контекстами примерно с одинаковой эффективностью. В то же время нам 
удалось показать, что на контекстах, для которых ранее был показан высокий процент сквозного прочте-
ния, рибосома сама по себе обеспечивает распознавание стоп кодонов как значащих в присутствии тРНК. 
Суммируя наши данные с результатами недавних исследований, мы предполагаем, что эффект сквозно-
го прочтения стоп кодонов возникает не за счет ухудшения терминационной активности фактора eRF1, а 
благодаря взаимодействию следующих за стоп кодоном шести нуклеотидов мРНК во входном канале 
рибосомы с 18S рРНК. 
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